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8,85 36te 17,78 13de -r-0,35 28" 1,22 21,93 11 68
7,73 30te 20,93 13d- ---0,37 21,53 7 71
NceSqaard ved
Stubbekjobing 6,63 31«e l8,33 13d° 0,93 28"0,81 34,65 11 76
Sm idstrup  ved
H jorring . . 6,16 30-- 16,80 1st° 1,20 — 14,17 7 77
Viborg . . . . 7,33 30te 18,93 Ist- 1,13 — 22,21
10,78
10 64
T a rm  v. Varde 7,39 30te 20,27 13de 1,60 — 5 71
S ilk e b o rg . . . 7,60 30«- 20,86 13de 1,43 — 17,38 9 68
Skaarupgaard
26,18ved Aarhus 6,46 30te 17,50 14de 0,93 — 6 71
M aibolgaardv.
Sonderborg 7,84 31«e 17,47 13de 2,53 — 17,32 7 71
R egnho ide  i
s> Silkeborg-Frysenborg:
G lu d s te d ..............  9,44 Lin.
S k o v eg n e .
d> Frederiksdal ved Fursoen: 
S m o ru m .............. 11,51 Lin.
Guldforhoved . 5,58 S t .  H areflov. . . . 25,67 „
Rodbcek. . Humletofte . 28,25 .,
G ronbcrk . . . 16,67 L irnslund  paa S am so . 19,15 „
K albygaard. . . . . 15,58 T aarnborg ved K orser . 16,16 ,.
Kraghlund . . 18,22 „ Bukkehave M .p .T horseng  20,45 „
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 21,56 „ 
Loviselyst ved Helsingor 28,25 „
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S id e  171.
M ai M aaned har iaa r vceret ualmindelig kold, med hyppige Listen- 
storme, samt i enkelte Egne vceret temmelig regnfuld. — M iddelvarmen 
af alle de ovenncevnte S ta tio n e r  har kun vceret 7,1° C. eller 2,7° lavere 
end M ai M aaneds M iddelvarme as de 6 foregaaende A ar paa de samme 
S ta tio n e r ;  Landbohoiflolen ved Kjebenhavn har havtover 4 ,1° lavere end
Gjennemsnittet as M ai M aaneds Varme i 82 Aar i Kjobenhavn, og i 
intet af disse har M iddelvarmen vcrret saa lav som iaar. D en laveste 
Varmegrad paa Landbohoifkolen havdes d. 5te M ai med 3,6° C. I  
Forhold til de »armest foregaaende A ar har Landbohsiflolen, N asgaard  
og S m idfirup  havt det koldest og derimod V iborg, T a rm , Silkeborg og 
M aibolgaard varmest.
M aaneden, der saaledes gjennemgaaende var kold med Undtagelse as 
de sidste 4 —5 D age, havde navnlig 3 meget kolde P erioder, alle mer 
eller mindre ledsagede af S n e , iså r paa V erne. D en forste havde sin 
laveste Varme d. 1ste—3die M ai med temmelig stark Vstenvind og bragte 
en D el S n e ;  den var isa r folelig paa V erne og i det ostlige og nordlige 
Jy llan d , men aflostes overalt af nogle milde Dage ind til d. 7de—8de. 
D en 9de dreiede Vinden sig atter om til V st, og det begyndte tilmed 
at blase op til en S to rm , som vedblev at holde sig temmelig stark i flere 
Dage, og som navnlig blev til fuld S to rm  d. 13de, men den lagde sig 
da N atten mellem d. 13de og 14de efter paa V erne at have bragt et 
temmelig betydeligt S n e lag  (paa Landbohoifkolen 1,70 Linier Snevandshoide, 
paa Hindholm 4,08 og paa Noesgaard endnu mere). Under denne ostlige 
S to rm  aftog V arm en D ag for D a g , og Therm om etret sank endog midt 
paa Dagen d. 13de paa flere S teder ned til Frysepunktet, og viste flere 
Nielter i T rak  1 —3° derunder. Vel blev det lidt mildere efter d. 15de 
M ai, men der var Raakulde i Luften, og da Vinden d. 21de atter dreiede 
sig mod Vst og i flere Dage blaste starkt derfra, blev det atter meget 
koldt; denne 3die Periode, der ogsaa paa flere S ted e r bragte S n e , naaede 
sit Laveste i Jy lland  d. 22de og paa V erne d. 24de. Forst de sidste Dage 
i M aaneden blev Veiret m ildt, og ferst da udfoldede Lovspringet og Vege­
tationen sig med Kraft.
D en samlede Regn- og Snem angde har vare t lidt hoiere end a l­
mindelig, paa V erne endog henimod ^ D el storre; hertil kommer, at der 
trods B låsten ikke var ret megen T orring i Luften, da denne i Gjennemsnit 
indeholdt 10 pCt. mere Fugtighed end den pleier.
D e nordostlige, ostlige og fydostlige Vinde have v a re t aldeles over­
vejende i dette A ars kolde M a i, medens de vestlige og sydvestlige Vinde 
pleie at vare fremherskende i denne M aaned, og det er rim eligvis denne 
O m standighed, der har gjort M ai M aaned faa raakold, som den maafke 
nappe i  M andsm inde har varet.






































Landbohoifkolen 13.47 25de 20,92 gde 7,78 28"0,50 25,25 12 69
Hindholm  . . . 13.54 27de 20,87 gde 9,53 — 31,08 15 67
N a s g a a r d . . . 13,52 27de 20,33 3die 9,47 28»0,76 37,39 14 74
S m id s tru p . . . 12.14 27d° 17,93 gde 8,47 — 15,03 6 77
V iborg ............ 12,80 26de 18,53 8de 8,47 — >0,72 13 61
T a r m ............ 12,31 26de 19,87 8de 8,67 — 25,74 9 73
Silkeborg . . . 12.74 26de 19,39 gde 8,56 — 12,66 12 65
S k aa ru p q aa rd . 11.63 24de 16,93 — — — — — —
M aibolgaard. . 13,12 27de 19,83 8de 7,33 — 22,53 9 68
Regnhoide i Skovegne.
s> Silkeborg-Frysenborg: d> Frederiksdal vid Fursoen:
N erre sn ed e ..............  9,84 Lin. S m o ru m ................... 8 9 ,IK Lin.
Guldforhoved . . .  — „ S t .  Hareskov. . . . 22,75 „
Rodbak .....................11,67 „ H um letofte ................25,21 „
G r o n b a k ................... 13 23 „ V rn s lu n d  paa S a m s o . 14,82 „
K albygaard . . . .  11,61 „ T aarnborg  ved K o rso r . 24,69 „
K ra g h lu n d ............... 13,43 „ B ukkehaveM .p.Thorseng 23,82 „
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 26,66 „
Loviselyst ved Helsingor 27,73 „
D en laveste V arm egrad paa Landbohoiskolen havdes den 12te med 
2,35° L. M iddelvarmcn af ovennavnte 9 S ta tio n e r har v a re t 12,82° C., 
hvilket er 1,30° lavere end M iddelvarm en af de 6 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser ved Selskabets S ta tioner.
D en V arm e, der endelig havde indfundet stg i S lu tn ingen  af M ai, 
vedblev blot det forste P a r  D age i J u n i ,  og navnlig gjennem hele den 
2den og Sdie Uge af denne M aaned var Luften meget kold. F ra  den 
22de—27de havdes derimod varm t og smukt V eir; men de sidste Dage i 
M aaneden vare atter temmelig kolde. Ligesom de vestlige Binde i det 
Hele taget have vare t starkt fremherskende i hele M aaneden, saaledes var 
det ogsaa en Vestenstorm, der indtraf sammen med Varm ens Fald i 
S lu tn ingen  af M aaneden.
M iddelregnm angden for alle S ta tionerne  har i J u n i  v a re t 21,7 Li­
nier eller 3,5 L. mindre end den almindelige (25,2 L.). V erne have vel 
faaet nogenlunde rigelig Regn, der dog, da den for en stor D el er faldet 
fom Byger, er blevet meget ulige fordelt, men Jy lland  har faaet saameget 
m indre, navnlig M idten af Jy lland .
